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A partir de la organización de un movimiento obrero y campesino en 1870, la 
confrontación de clases y los sueños de transformación social se debaten en los periódicos y 
panfletos de los diferentes sectores de la opinión pública, las Cortes, los círculos burgueses 
y eclesiásticos, las asambleas obreras, siendo la huelga un tema cada vez más ―palpitante‖ y 
preocupante. 
 
Conscientes de que –según escribe un crítico teatral coetáneo– ―el escenario es el libro de la 
mayor parte de los españoles‖, unos comediógrafos profesionales o aficionados, de todas 
las corrientes ideológicas, llevan también estas cuestiones a las tablas. 
 
Este libro analiza, en su contexto social, político y cultural, noventa piezas —dramáticas 
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unas, frívolas otras—, debidas a militantes anarquistas y socialistas, pero sobre todo a 
autores de sensibilidad obrerista, reformista, conservadora o de fibra paródica. 
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